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El presente trabajo es un artículo académico que presenta una síntesis de 
una investigación monográfica, cuyo propósito es exponer la importancia de los 
recursos Tecnológicos de la Información y las Comunicaciones en el ámbito 
educativo, específicamente sobre su influencia en el rendimiento académico,  si bien  
en los últimos años se han realizado gran variedad de investigaciones al respecto, la 
importancia de este trabajo es realizar una clasificación de este recurso, que 
consideramos podría facilitar posteriores trabajos dirigidos a  la misma línea de 
investigación. 
PALABRAS CLAVES: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)/ 
Rendimiento Académico 
ABSTRACT 
The present work is an academic article that presents a synthesis of a research 
whose purpose is to expose the importance of Technological Information and 
Communication resources in the educational field, specifically on its influence on 
academic performance, although in recent years a great variety of investigations 
have been made in this regard, the importance of this work is to make a 
classification of this resource, which we believe could facilitate further work directed 
to the same line of research. 
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La implementación de recursos tecnológicos a la vida diaria hizo posible que 
muchos procesos, antes tediosos, se vean simplificados. Así mismo, las nuevas 
tecnologías de información y comunicación se han vuelto esenciales, en aspectos 
tanto personales como colectivos. Sin embargo, este proceso no fue inmediato, ni 
tampoco similar en todos los países. Para ilustrar mejor, la primera computadora fue 
hecha para propósitos militares en la segunda Guerra Mundial y tuvo su origen en 
1936, con el ingeniero alemán Konrad Zuse, sin embargo, recién llegó al Perú hace 
36 años. De manera semejante, la llegada del internet al territorio nacional fue 13 
años después, en 1992 (Castañeda, 2002). 
Ciertamente, la llegada del internet fue un hecho crucial para un sinfín de 
actividades y procesos. Sin embargo, uno de los escenarios que más se vio 
impactado por esta revolución tecnológica, fue el ámbito educativo, porque no solo 
permitió ordenar y permitir el acceso al conocimiento ya disponible, sino también 
posibilitó la formación de nuevo conocimiento y la capacidad de facilitar este 
material a los demás. Además, es pertinente subrayar que, a raíz de la llegada de 
estas tecnologías de información y comunicación, se han obtenido mejores 
resultados en pruebas de evaluación como, por ejemplo, el PIRLS (Evaluación 
sobre comprensión lectora) (Botello & López, 2011).  
Actualmente, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) 
se han vuelto esenciales. La simplicidad con la que permiten la gestión y 
transformación de información las hace fundamentales en múltiples situaciones. 
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Como, por ejemplo, el uso de programas que permiten crear, almacenar, recuperar, 
modificar y proteger todo tipo de textos, permitiendo así, la simplificación y 
optimización de actividades como la redacción (Trinidad, 2005). Por esa razón, es 
un recurso de vital importancia en todo espacio relacionado a la educación como 
colegios, institutos, universidades, entre otros. 
El proceso de enseñanza - aprendizaje ha ido cambiando, debido a las 
modificaciones e implementación de diversos recursos de acuerdo con la 
modernidad de la época en la que se vive. Estos medios se utilizan  para la mejora 
de la educación en general, en consecuencia, han repercutido de modo impactante 
en la vida de escolares y universitarios, así pues, se les considera como parte 
fundamental de este cambio. En ese sentido, estos cambios han tenido   una gran 
influencia en los diversos aspectos de la vida académica, como, por ejemplo, el 
rendimiento académico. 
El uso cotidiano de las TICs en las aulas, son necesarias porque permiten 
brindar al estudiante una cosmovisión de desarrollo de conocimiento a partir de las 
relaciones con la tecnología. 
 
1. DEFINICIONES 
TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sus siglas forman el 
acrónimo de TICs. Son entendidas como tecnologías que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 
información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagnética (Salinas, 2007), tecnologías que 
permiten la intercomunicación entre una y más personas de manera global y en 
tiempo real.  
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Rendimiento Académico: Según la definición de Jiménez, se entiende por 
rendimiento académico al… “nivel de conocimientos demostrado en un área o 
materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (Jiménez, 2000, pp. 
11).  Por esa razón, se considera   que el rendimiento del alumno actualmente es 
entendido a partir de los procesos de evaluación y exámenes, sin embargo, la 
simple medición y/o calificación del nivel alcanzado por los alumnos, no provee por 
sí mismo, todas las pautas necesarias para comprender la relación entre el 
estudiante, su rendimiento real, y su rendimiento potencial (Velez & Schiefelbein, 
1994). Es decir, el rendimiento de un estudiante, muchas veces se ve impactado 
negativamente por cuestiones externas a sus propias disposiciones intelectuales 
En relación al rendimiento escolar en América Latina y el Caribe, existe una 
extensa literatura internacional sobre los factores que afectan principalmente el 
rendimiento escolar, entre los cuales, es ampliamente reconocido que uno de los 
determinantes esenciales en dicho rendimiento es la familia, así como el nivel de 
educación de ésta y sus características socioeconómicas, aunque indefectiblemente 
no es una regla, dado que existen excepciones evidentes. Tiende a existir 
diversidad de opiniones sobre el importante efecto de otros factores; tales como el 
nivel de gasto público, la característica de los profesores y colegios, o lo que en 
general se denomina como materiales e insumos del proceso educativo (Carpetas, 
pizarras y otros) (Vegas & Paredes, 2015). 
 
2. TIPOS DE TICS 
Actualmente no se encuentra una opinión unánime dentro de los autores para 
poder clasificar los TICs en categorías bien definidas y concertadas, por esa razón 
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en los párrafos siguientes se intentarán dividir los tipos, los cuales son una 
propuesta de la presente investigación.  
 Se considera importante comprender que las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TICS) están divididos por redes, es decir, dependiendo 
del tipo de red que los conecta con toda la información del ciberespacio y la internet. 
Estas redes pueden ser las líneas de telefonía fija, la redes Wi-fi y de Ethernet, así 
como también, los servicios de telefonía móvil (Linares, Verdecía & Álvarez, 2014).  
Ora forma de clasificarlos según su terminal, es decir, el dispositivo concreto 
que sirve con enlace con la interfaz digital, es decir el hardware. Ejemplo de esto 
son las PCs, consolas de video juegos, televisores Smart, teléfonos inteligentes, los 
reproductores portátiles de audio y video. Es decir, todos los dispositivos que sirven 
como conexión entre el usuario y la red misma. Así pues, con estos hardwares, es 
posible ver y manejar de manera analógica la información digital. Finalmente, 
también, se puede identificar una clasificación de los TICs según el medio por el 
cual se están manifestando, o la manera en que llegan a la percepción del usuario, 
esto significa que los TICs, o la información de estos, se puede percibir en forma de 
audio, imagen, video, texto o audiovisual (Castañeda, 2002).  
En opinión  de esta investigación,  estas tres maneras podrían ser las 
mejores formas de clasificar los TICs por tipos, debido a que estas permiten 
agruparlos y discernir cuáles serían los más indicados para la intervención en el 
ámbito escolar, y sobre todo en lo que respecta al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es decir, consideramos que una mayor gama de características en la 
clasificación puede brindar un entendimiento más particular con relación a la manera 
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3. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Factores sociales. 
Entre los factores sociales que se encuentran involucrados dentro del 
rendimiento académico, tenemos al que muchos autores denominan como el clima 
escolar. Según Navarro (2003), el clima dentro de la escuela conlleva a que el 
alumno perciba el ambiente de una manera positiva o negativa, lo cual depende 
mayormente de las normas establecidas. Es decir, a través de reglas flexibles y 
adaptables, los alumnos mostrarán una mejor   apertura hacia el aprendizaje, lo cual 
ayudará a reforzar aspectos como la autodeterminación, socialización y la 
adquisición de responsabilidades. Esto a su vez, favorece la convivencia dentro de 
la escuela, así como también la consolidación de la personalidad del alumnado. En 
ese sentido, Navarro (2003), considera que la escuela brinda diversas 
oportunidades a los estudiantes como la adquisición de conocimientos, actitudes y 
hábitos que incentivan a desarrollar las habilidades y capacidades. 
Otro de los factores sociales principales viene a ser la crianza del alumno. Así 
pues, Velez & Schiefelbein (1994) diferencian 3 estilos de crianza: autoritario, 
permisivo y democrático. A su vez, consideran que el modo de crianza democrático 
es uno de los más beneficiosos, debido a que existe una interacción entre los 
niveles de afecto y los niveles moderados de control por parte de los padres. Lo cual 
genera que se conviertan en estudiantes seguros, maduros y competentes.  
Por último, tenemos como uno de los factores sociales principales, las 
características del maestro; el docente es considerado como uno de los agentes 
educativos más importante, dado que tiene una relación directa con los alumnos. 
Según Vegas & Paredes (2015), menciona que, de acuerdo a los análisis 
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realizados, tanto la especialidad, como la experiencia con el material de clases y las 
expectativas que tiene el docente respecto al desempeño de los alumnos se 
encuentran asociadas al rendimiento escolar.  
Factores psicológicos. 
Dentro de los factores psicológicos que influyen en el rendimiento académico, 
encontramos, la motivación escolar. Según Navarro (2003), la motivación viene a 
ser un proceso general por el cual se inician y conducen diversas conductas hacia el 
logro de un objetivo, dentro de ello se encuentran involucradas variables cognitivas 
respecto a las habilidades de pensamientos y comportamientos instrumentales, para 
lograr el cumplimiento de los objetivos que se haya propuesto el individuo. En este 
sentido, el alumno puede estar aburrido o considerar irrelevante la actividad escolar, 
así pues, el docente  debe  encontrar  el modo de lograr que los estudiantes 
participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir,   debe generar un 
estado de motivación.  
En efecto, desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados a 
aprender, permite que sean capaces de aprehender conocimientos fácilmente, a lo 
largo de su vida; y finalmente, se encuentran las variables afectivas donde hallamos 
al autoconcepto, la autoestima, la autovaloración, entre otras variables importantes, 
ya que muchas veces un bajo rendimiento puede explicarse como consecuencia de 
una crisis familiar o algún tipo de conflicto personal. 
Así mismo, Ferrel & Vélez-Mendoza (2017), afirma que la autoestima en el 
ámbito escolar se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con 
éxito las situaciones de la vida escolar y, específicamente, a la capacidad de rendir 
bien y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye también la autovaloración de las 
capacidades intelectuales como sentirse inteligente, creativo, constante, desde el 
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punto de vista intelectual, además, la autoestima, es definida como la percepción 
personal que tiene un individuo de su situación de vida en el marco del contexto 
cultural y valores en los que vive, lo cual permanece en constante relación con sus 
propios objetivos, expectativas, valores e intereses; impactando así, en aspectos 
como la autovaloración de la propia personalidad, el manejo de las actitudes y de 
las habilidades, que constituyen la base de la identidad personal. 
Otro de los factores, es el bienestar psicológico, Ferrel & Vélez-Mendoza 
(2017), señalan también una relación importante entre bienestar psicológico y 
rendimiento académico. Estudiantes con mejor rendimiento, muestran menos estrés 
académico, más autoeficacia, satisfacción y felicidad asociadas con el estudio, lo 
cual también, es común en aquellos estudiantes que no proyectan abandonar los 
estudios. (Ferrel & Vélez-Mendoza, 2017). Además, estos mismos autores han 
encontrado que cuanto mayor rendimiento académico haya habido en el pasado, 
mayor será el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, incidirá en un 
mayor rendimiento académico. Lo mismo sucede con las creencias de eficacia 
académica y las relaciones entre éxito académico. 
 
4. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN EN PERÚ Y OTROS PAÍSES 
 Según las investigaciones realizadas, existen diversos sistemas de 
calificación que determinan el rendimiento académico,   que viene a ser un factor 
esencial dentro del desarrollo escolar del alumno. Cabe señalar que en Perú, el 
método de calificación ha ido variando en el ámbito escolar a través del tiempo,   en 
el   nivel inicial y primario, a  partir  del año 2005, el modo de evaluar al estudiante 
fue  totalmente modificado, debido a que dejó de ser un sistema de calificación 
numérico para convertirse en un sistema de calificación alfabético, donde brindan 
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importancia a lo que van logrando y lo que les falta aprender a los escolares. 
Incluso, se podrá observar si es necesario que el niño repita por desaprobar cursos 
y la presentación de otras dificultades que obstaculizan el proceso de aprendizaje. 
Presentándose así, de la siguiente manera:  
“AD: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 
esperado respecto a la competencia. Es decir, su aprendizaje 
tiene un nivel superior a lo que se había previsto. 
A: Esto implica que el alumno ha demostrado, con éxito, un 
manejo óptimo en todas las “tareas propuestas” y es el nivel 
que se espera. 
B: Es cuando el joven está cerca de alcanzar el nivel esperado, 
pero todavía requiere más tiempo para completarlo. 
C: El alumno todavía tiene un progreso muy corto con respecto 
a lo que se esperaba. En este punto es requerida la 
intervención del docente para su mejora. (Diario La República, 
2016).  
  
Respecto a lo citado, Vegas & Paredes (2015) sostienen que se trata de un 
tipo de evaluación formativa que pone énfasis al proceso y resultado. Lo cual es 
importante para el estudiante, el profesor y los padres de familia. Cabe mencionar 
que, aquel tipo de calificación y evaluación ha sido aplicada desde el año 2005 en la 
educación inicial y primaria de escuelas públicas y privadas, sin embargo, en el año 
2017 se aplicará también, a la educación secundaria. (Diario Andina, 2016). 
En la evaluación a nivel secundario se siguen utilizando las calificaciones 
numéricas de 0 a 20, siendo la nota mínima aprobatoria 11. Aunque los criterios de 
evaluación también han sufrido modificaciones, debido a que antes se buscaba que 
el alumno llegue a un logro u objetivo determinado para cada materia y actualmente 
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se busca que los alumnos desarrollen y alcancen algunas competencias y 
habilidades. 
Aunque no es tema del presente trabajo, cabe   hacer mención,   que la 
evaluación a nivel universitario, en cuanto a las calificaciones no ha variado, sigue 
siendo vigesimal (de 0 a 20) sin embargo,   los criterios de calificación, también, 
están siendo modificados paulatinamente al desarrollo de competencias, tanto en 
Universidades Nacional y Privadas. 
 
5. RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO ESCOLAR Y USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 
El acceso a las TICs en el sector educativo se relaciona con la disponibilidad 
de recursos materiales en un establecimiento de enseñanza (Sunkel y Trucco, 
2012). Las computadoras permiten una reducción de tiempo y costos, mayor 
velocidad en los resultados, el aprendizaje a distancia, medición del aprendizaje de 
los estudiantes mediante la recolección de los puntajes obtenidos en los exámenes 
y el monitoreo de los avances logrados en clases, entre otras ventajas (Witte y 
Rogge, 2014; Terzis y Economides, 2011; Parshall y otros, 2002). El uso de las 
nuevas tecnologías de información ha revolucionado totalmente el modo de cómo 
enseñar a comparación de hace 100, 50 ó 20 años, tal y como lo explican Mirete y 
García (2014) en su artículo de investigación, “Rendimiento Académico Y TIC”. 
Sosteniendo así, que el cambio ocurrido en el proceso educativo cambió 
radicalmente la manera de entender la educación 
“Las TIC han cambiado la forma que tenemos de trabajar, de 
relacionarnos, y cómo no, también la manera que tenemos de 
acercarnos a la información, a la construcción del 
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conocimiento y a la forma de transmitirlo. Aunque las TIC ya 
son una realidad en las aulas universitarias, las 
potencialidades, ventajas e implicaciones que pueden ofrecerá 
los procesos educativos son un tema pendiente de investigar en 
mayor profundidad.” (Mirete y García, 2014, pp. 17). 
 
Así pues, Mirete y García (2014) no solo resaltan la importancia en el acceso 
a la información ya disponible, sino también a la capacidad de construcción de 
nuevos conocimientos. Por otro lado, Román y Murillo (2014), consideran que el uso 
de la tecnología de la información y la comunicación con relación al rendimiento 
académico, se genera por la posibilidad que brinda a los estudiantes a construir de 
manera adecuada sus conocimientos, debido a  la gran  cantidad de información 
que logran conseguir de la variedad de fuentes electrónicas. También, son incluidas  
la comunicación e interacción que ocurre en el mundo global, estructurado e 
interconectado en diversas redes.  
Siguiendo esta línea, Linares, Verdecia y Álvarez (2014), afirman que la 
utilización de estas tecnologías contribuye a que los procesos de enseñanza-
aprendizaje sean más colaborativos, interactivos y flexibles. Además, aportan al 
campo de la educación aspectos innovadores, que indican una mejora cualitativa en 
las formas de enseñar y aprender, con un desarrollo en el que intervienen varias 
ciencias, entre ellas la pedagogía y la computación. De esta forma, el alumno tiene 
acceso a un ambiente rico en cultura, lo cual  genera  que pueda adquirir la mayor 
cantidad de conocimientos y esto se vea reflejado en las notas obtenidas, en la 
participación y otros factores que se encuentran involucrados dentro del rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 Por otro lado, Rivero & Chávez (2016) sostienen que “cada vez y con mayor 
fuerza, está presente la necesidad de desarrollar estrategias que motiven y permitan 
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profundizar los aprendizajes de los estudiantes”. Es decir, actualmente, el 
estudiantado tiende a perder el interés rápidamente, les gusta atender más de una 
situación a la vez, desean obtener la información rápidamente y cuentan con otras 
habilidades tecnológicas. En ese sentido, se puede afirmar que actualmente, el uso 
de nuevas tecnologías virtuales con relación a la enseñanza, se vuelve un aspecto 
fundamental, más que accesorio.  
Por último, conforme a los resultados encontrados dentro de la investigación de 
Botello & López (2014),  resulta importante resaltar la pertinencia del uso de 
tecnologías de información y comunicación como una herramienta para lograr 
mayores puntajes promedios en la Prueba Pirls (Progress in International Reading 
Literacy Study), según las especificaciones mencionadas anteriormente, tales como 
la capacitación del personal docente en cuanto al uso y los beneficios de ésta en las 
instituciones educativas, así como que los padres sean conscientes de la práctica 
que se le dan a las TICs y los fines de uso en los hogares.  
En este sentido, las TICs forman parte del camino hacía un mejor desempeño 
académico de los alumnos, debido a que el uso de PC puede fomentar actividades 
que promuevan el aumento de capacidades para la lectura, así como usarlo en el 
colegio semanalmente puede facilitar la elaboración de los trabajos dejados por los 
docentes. Esta interrelación entre el conocimiento y las TICs  conjuga  
positivamente con el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje y además 
contribuye significativamente como instrumento para ampliar y promover la 
formación de los docentes. La educación debe tener como meta lograr un estudiante 
capaz de participar en la cultura de su tiempo, lo cual involucra necesariamente al 
docente, compromete su formación y su respuesta ante la necesidad de interpretar 
esa realidad emergente. Nuevos ambientes de aprendizajes demandan un docente 
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preparado, creativo y flexible para conducirlos, para ello además del desarrollo de 
contenidos adecuados a la realidad del estudiante y la dotación de equipos, espacio 
físico, infraestructura de telecomunicaciones y conectividad a la red, es fundamental 







De la presente investigación, se  concluye  que las TICs se han convertido en 
parte de nuestra realidad diaria,  como un proceso natural que ha sido incorporado 
al medio educativo. Dentro de este medio, las TICs han demostrado ser 
herramientas útiles que tienen como fin: “facilitar el aprendizaje en los estudiantes”. 
Lo mencionado se considera porque acceder a   la  información, actualmente, es 
mucho más fácil y rápido,  ya no es necesario asistir a una biblioteca  o a los libros 
de texto para consultar sobre los temas asignados en los cursos, en otras palabras, 
invita al estudiante a investigar y profundizar mucho más los conocimientos 
adquiridos en clase mediante dispositivos electrónicos como iPads, laptops, PCs, 
entre otros, leyendo libros, artículos y tesis virtuales, sin dejar de mencionar las 
páginas web, blog, etc. Todo esto es utilizado dentro del colegio, así como también 
en el hogar para realizar tareas académicas. 
De otro lado,   puede afirmarse  que la falta de TICs en el sector de la 
educación pública, es parte de la crisis de calidad que sufre ésta, ya que la calidad 
educativa “permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, en el momento 
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oportuno de su vida y de sus sociedades y en bienestar” (Braslavsky, 2006) y los 
TICs son elementos que facilitan ese objetivo.  
La utilización de TICs además de   mejorar la labor del docente también sirve 
como un complemento para realizar una  función  investigadora  como medio de 
producción y búsqueda de información masiva. La evolución de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs) se esboza finalmente, como un  componente  
renovador en los sistemas de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en un 
elemento clave para el desarrollo de la educación contemporánea. A pesar de ello, 
estos cambios que se esperan, no son factibles de visualizar en el contexto 
educativo actual, transformar esa realidad requiere de la participación acertada de 
todas las instituciones que respaldan y promueven la inserción de las tecnologías 
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